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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
Le partenariat Sofmer, Sifud PP et convergences PP a permis
l’organisation de trois sessions de´die´es au syste`me nerveux
ve´ge´tatif.
La premie`re session est de´die´e plus spe´cifiquement aux
troubles pelvipe´rineaux de la SEP, avec en lecture introductive
une synthe`se du rapport de la Sifud PP. Les troubles
ve´sicosphincte´riens de la SEP, leurs complications spe´cifiques
seront expose´s et discute´s et surtout a` partir de quand et
comment les explorer en fonction de la symptomatologie
urinaire et de l’e´volution de la maladie (algorythme flue-MS).
L’impact de la symptomatologie sur la qualite´ de vie sera
aborde´, ainsi que la corre´lation symptoˆme-handicap (EDSS) et
qualite´ de vie. Enfin, une nouvelle e´chelle visant a` e´valuer les
attentes sexuelles des patientes porteuses de SEP sera
pre´sente´e.
La seconde session sera introduite par une lecture consacre´e
a` la chirurgie fonctionnelle en neuro-urologie, ses indications
en termes de se´curite´, de type de dysfonctionnement neuro-
urologique et d’adaptation au degre´ de de´ficience des patients
neurole´se´s. Seront aborde´s ensuite successivement, l’innerva-
tion du detrusor, le traitement de l’hyperactivite´ detrusorienne
neuroge`ne, l’exploration de la fonction re´nale, enfin le
proble`me de l’antibioprophylaxie lors d’examens urodynami-
ques chez les patients aux autosondages. La seconde partie de
cette session sera de´die´e aux proble`mes sexuels, notamment de
la femme paraple´gique et a` l’e´jaculation de l’homme spinal.
Une dernie`re communication permettra de faire le point sur
l’inte´reˆt de l’irrigation transanale chez les patients blesse´s
me´dullaires.
La session « Mise au point » comprendra, tout d’abord, une
lecture du Pr Andrei Krassioukov (ICORD, Vancouver) sur les
avance´es en matie`re d’e´valuation et de « standardisation » des
dysfonctionnements du syste`me nerveux autonome chez le
blesse´ me´dullaire. Seront ensuite spe´cifiquement aborde´s, le
proble`me des troubles ve´ge´tatifs des atrophies multisyste´mi-
ques, l’e´tude non invasive de la se´ve´rite´ de l’atteinte du syste`me1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.059nerveux autonome ainsi que la de´termination du niveau
le´sionnel sympathique chez le blesse´ me´dullaire. Les aspects
pratiques des tests spe´cifiques visant a` de´montrer une
perturbation diffuse du syste`me nerveux ve´ge´tatif (dysautono-
mie) seront expose´s. Quelques points spe´cifiques comme le
proble`me de la physiopathologie des troubles ve´ge´tatifs lors de
syringomye´lie, l’analyse du syste`me nerveux ente´rique comme
marqueur histopathologique de la maladie de Parkinson, ainsi
que l’absence de vasodilatation induite par la pression chez le
blesse´ me´dullaire viendront comple´ter cette session.
2. English version
The partnership Sofmer, Sifud PP and convergences PP has
allowed the organization of three sessions focused on the
autonomic nervous system.
The first session is devoted to the pelviperineal disorders in
multiple sclerosis, with as lecture the summarize of the report
of the Sifud PP. Urinary disorders of MS, their specific
complications, and their impact on quality of life will be
discussed. A decision-making Algorythm (first-line urological
evaluation in MS), and a new scale of sexual expectation
assessment for female-MS will be presented.
In the second session, a lecture on the functional surgery in
neuro-urology will first take place: main goals, indications (low
bladder pressures, adaptation of the mode of micturition to the
degree of impairment of the patients). This lecture will be
followed by communications on the innervation of the detrusor,
the treatment of neurogenic detrusor overactivity, the evalua-
tion of the renal function, and the antibioprophylaxy for
urodynamic studies for the patients on intermittent catheteriza-
tion. Sexual problems will be then discussed as the evaluation
of the sexual function in SCI women and ejaculation in SCI
men. Finally the last communication will demonstrate the
benefits of transanal irrigation in SCI patients.
In the session ‘‘State of the Art’’, a lecture by the Pr Andrei
Krassioukov (ICORD, Vancouver) on the recent advances in
the evaluation of autonomic dysfunctions following SCI will
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disorders in MSA, the non-invasive assessment of the severity
of the autonomic lesion and of the sympathetic level of the
lesion in spinal cord injury patients and the practical aspects of
the investigations of the autonomic nervous system. Somespecific points as the pathophysiology of autonomic disorders
in post-traumatic syringomyelia, the role of the enteric nervous
system (ENS) as a window to assess the neuropathology in
living PD patients, and the lack of pressure-induced vasodila-
tion in spinal cord injured patients will be discussed.
